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Для обеспечения стабильности на финансовом рынке и необходимых объемов финансовых ре-
сурсов необходимым является дальнейшая капитализация банковского сектора, в том числе за 
счет уменьшения доли государства в банковском секторе и привлечении в него иностранного ка-
питала, но при условии сохранения национального контроля за такой стратегически важной сфе-
рой, как финансовая. Следует учитывать, что банки с иностранным участием имеют возможность 
привлекать ресурсы напрямую от материнских банков, что более выгодно по сравнению с покуп-
кой ресурсов на межбанковском рынке (как на внутреннем, так и внешнем). 
Таким образом, важнейшим  направлением  в  решении экономических проблем Республики 
Беларусь является развитие сферы финансовых взаимоотношений между субъектами финансового 
рынка. Развитие финансового рынка в значительной степени определяется приоритетными 
направлениями государственной политики в финансовой сфере. Эффективная работа финансового 
рынка позволит стимулировать приток инвестиций для финансирования приоритетных направле-
ний развития экономики, ее структурных преобразований и реализации важнейших государствен-
ных программ в социальной сфере, для решения задач стабилизации и развития реального сектора 
экономики. 
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Финансы домашних хозяйств являются одним из элементов финансовой системы государства. 
Каждый из этих элементов определенным образом влияет на процесс общественного воспроизвод-
ства. Так, финансы предприятий являются основой финансовой системы, поскольку именно в 
предпринимательском секторе создается валовой внутренний продукт, распределяемый в ходе 
дальнейших финансовых отношений.  
Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь, в период с 
2010 по 2012 гг. наблюдалось увеличение количества субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Так, если в 2010 году в стране насчитывалось 76999 предприятий, то в 2012 году их чис-
ленность достигла 85154, или возросла на 10,6 %. В то же время, если доля микро– и малых орга-
низаций в малом и среднем бизнесе возросла и в 2012 г. составила 83,3% и 13,7% соответственно, 
то количество средних организаций на протяжении рассматриваемого периода постепенно сокра-
щается 2542, или 3 % [1]. 
В течение 2010 – 2012 гг. количество действующих субъектов хозяйственной деятельности в 
Украине остается почти неизменной. За последние два года постепенно происходило увеличение 
количества юридических лиц и уменьшение физических лиц – предпринимателей. Так, в 2011 году 
количество юридических лиц увеличилось на 2,53%, а в 2012 году – на 2,25% и на 01.01.2013 со-
ставила 1 025 857 единиц. Количество физических лиц – предпринимателей по состоянию на 
01.01.2013 составила 3 020 413 единиц, что на 0,71% меньше, чем за соответствующий период 
прошлого года. 
В распределении по видам экономической деятельности приоритетными сферами деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Украине остаются торговля и сфера услуг, 






марно составляет 64%. Значительно меньше являются показатели промышленности (9,7%); сель-
ского хозяйства (8,8%), строительства (7%) [2]. 
По Республике Беларусь в отраслевом разрезе наибольшее число микро– и малых организаций 
приходилось на сферу «торговля; ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного 
пользования» – 41.2%. Далее следуют обрабатывающая промышленность (15.2%), операции с не-
движимым имуществом, аренда и предоставление услуг потребителям (12.7%) и транспорт и связь 
(9.6%). У средних предприятий – на сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство (28.4%), а также 
на обрабатывающую промышленность (23.3%). 
 По данным Госкомстата Украины и данным Национального статистического комитета Респуб-
лики Беларусь по состоянию на 01.01.2013 доля продукции, реализованной субъектами предпри-
нимательской деятельности в % к общему объему реализованной продукции (товаров, работ, 
услуг) составила – 51,3 % в Украине и 33,7% в Беларуси (табл.). 
 
Таблица – удельный вес малых и средних предприятий в объеме реализованной продукции за 
2012 год 
 
Показатель Украина Беларусь 
Доля МСП в выручке от реализации продукции, товаров, 
работ и услуг, % 
51,3 37,7 
– микроорганизации, % 5 9,8 
– малые организации, % 12,5 16,9 
–средние организации, % 33,8 11,0 
Источник: [1,3] 
 
При этом, если в выручке от реализации продукции (товаров, работ, услуг) Украины преобла-
дают средние организации (33,8 %), то в Республике Беларусь – малые организации (16, 9 %) [1,3]. 
По рейтингу Doing business группы Всемирного банка, как Республика Беларусь, так и Украина 
осуществляют успешные шаги по лѐгкости ведения бизнеса. Так, Беларусь сместилась с 64–го на 
63–е место, а Украина со 140–го на 112–е место, существенно оптимизировав получение разреше-
ний на строительство и регистрацию собственности с незначительными потерями по некоторым 
позициям [4]. 
Однако, можно выделить следующие барьеры, которые мешают успешному развитию пред-
принимательства. А именно: отсутствие стабильности в законодательстве в отношении предпри-
нимателей; уровень защиты прав собственности и интересов частного бизнеса; большое количе-
ство налогов, их высокие ставки и частые изменения в отчетности, предоставляемой в налоговые 
органы; высокие размеры штрафов; большое количество проверок со стороны регулирующих ор-
ганов; наличие ценового регулирования на ряд товаров и услуг; определенные сложности в лицен-
зировании деятельности; валютное регулирование; высокие арендные ставки; ставки на заемные 
средства со стороны банков и других финансовых организаций. [5] 
Предлагается следующий ряд мероприятий, направленных на поддержку и развитие предпри-
нимательства в рассматриваемых странах: формирование инфраструктуры поддержки и развития 
малого предпринимательства; организация государственной подготовки,  переподготовки и по-
вышения квалификации кадров для субъектов малого предпринимательства; установление систе-
мы льгот для субъектов малого и среднего предпринимательства; оказание финансово–кредитной 
поддержки малому предпринимательству; привлечение субъектов малого предпринимательства к 
выполнению научно–технических и социально–экономических программ, осуществление постав-
ки продукции (работ, услуг) для государственных и региональных потребностей; привлечение 
субъектов малого предпринимательства к формированию, размещению и исполнению на договор-
ной основе государственных и региональных заказов на выполнение работ, оказание услуг для 
удовлетворения государственных и региональных потребностей.  
Таким образом, осуществление необходимых мер будет способствовать развитию предприни-
мательства соседних государств, и, как следствие, повышению эффективности финансовой систе-
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Актуальность. В рыночных условиях ключевую роль в обеспечении модернизации экономики 
играют финансовые институты развития, которые обеспечивают партнѐрские отношения государ-
ства и бизнеса. Существующее состояние финансовых институтов развития не способно обеспе-
чить реализацию национальных проектов в полной мере. 
Цель исследования состоит в поиске способов повышения эффективности деятельности финан-
совых институтов развития в процессе реализации национальных проектов. 
В Украине финансовые институты развития представлены широким спектром государственных 
специализированных учреждений: Государственное инновационное финансово–кредитное учре-
ждение, Украинский банк реконструкции и развития, Государственный фонд поддержки предпри-
нимательства, Государственный земельный банк, Государственное публичное акционерное обще-
ство «Национальная акционерная компания «Украгролизинг» и другие. Их деятельность сопряже-
на с рядом проблем, ключевыми из которых являются: медленное создание инфраструктуры фи-
нансовых институтов развития, слабая географическая диверсификация, недостаточная капитали-
зация, непрозрачность принятия решений о предоставлении финансирования, нестабильная дея-
тельность из–за несвоевременных поступления бюджетных средств. 
Для решения данных проблем предлагаем создать финансовый конгломерат институтов разви-
тия в организационно–правовой форме финансовой холдинговой группы. Конгломерат представ-
ляет собой интегрированный финансовый институт развития и создается с целью обеспечения 
национального масштаба деятельности за счет консолидации активов и представления на всех 
сегментах финансового рынка (рис. 1). 
Финансовая состоятельность конгломерата к реализации национальных проектов зависит от 
наличия прочного финансового ядра, которым, по нашему убеждению, должен стать Украинский 
банк реконструкции и развития. 
Такая организация институтов развития Украины позволит мобилизовать долгосрочный капи-
тал как за счет бюджетных средств и займов, так и через использование части резервов коммерче-
ских банков, как результат поддержки Национальным банком Украины (рис. 2). 
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